












そこで､ 今回は､ ｢勤労動員関係文書｣ とし
て保存されてきた史料群を調査・整理し､ その
概要を ｢目録｣ という形で提示することで､ 今
後の史料室の進むべき方向性を示したい｡
｢勤労動員関係文書｣ 目録化の手順
ここに収録した ｢勤労動員関係文書｣ は､ 本
校史料室 (本部棟Ｂ 2Ｆ) の書庫において保存
されてきた史料群である｡ 現状では､ 史料室職
員の手により､ 二つの箱に分けられ､ それぞれ
の箱には ｢勤労動員日誌 戦争中教務日誌 他｣






番号｣ ｢標題｣ ｢作成者｣ ｢年代 (始) (終)｣ ｢形



























番号 整理 標題 作成者 年代 形態 数量 備考
1 1-1-1 昭和十九年度教科書配当表 東洋永和女学校 昭和19 状 1 活版
2 1-2-1 ｢戦争中の記録 (防空・防護団)｣ 東洋英和女学院 袋 1 中に｢1-2-2～1-2-10-８｣あり
3 1-2-2 昭和十九年七月現在 裁縫科備品控 責任者 柴田順／森田節子 昭和19.7 綴 1
4 1-2-3 東洋永和女学校国民貯蓄組合規約 東洋永和女学校国民貯蓄組合 昭和16.9 状 1
5 1-2-4 東洋英和女学校特設防護団規定 綴 1 1-2-3～1-2-8がクリップ止め
6 1-2-5 昭和十七年度 特設防護団役員編成 東洋永和女学校 昭和17 状 1 ｢東洋永和女学校｣の罫紙(赤)
7 1-2-6 教職員一覧 (34名) 状 1 手書きのメモ
8 1-2-7 昭和十八年度 特設防護団役員編成 東洋永和女学校 昭和18 状 1 ｢東洋永和女学校｣の罫紙(赤)
9 1-2-8 東洋永和女学校 特設防護団配置表 東洋永和女学校 昭和18 状 1 ｢東洋永和女学校｣の罫紙(赤)
910 1-2-9 東洋永和女学校 報国隊編成表 東洋永和女学校 状 1 ｢東洋永和女学校｣の罫紙(青)
11 1-2-10 参考ノタメ残置 1 昭和二十七年四月十一
日長野院長より
御あづかりしたもの
12 1-2-10-1 防空強化促進訓練 状 1
13 1-2-10-2 東洋永和女学校 昭和十六年度
防空実施計画
東洋永和女学校 昭和16 綴 1
14 1-2-10-3 受持通知表 (官公署等専用) 東洋英和女学院 中学部高等部 昭和31.7 状 1 警察署に届け出る
15 1-2-10-4 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 東洋英和女学院
小学部中学部高等部
昭和28.10 №１
16 1-2-10-5 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 東洋英和女学院
小学部中学部高等部
昭和28.10 №２
17 1-2-10-6 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 東洋英和女学院 昭和28.1.29 状 1
18 1-2-10-7 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 学校法人東洋英和女学院
中学部高等部
昭和28.1.25 状 1 №１
19 1-2-10-8 受持通知表 (官公署､ 銀行､ 会社専用) 学校法人東洋英和女学院
中学部高等部
状 1 №２
20 1-3-1 ｢戦争中 教務日誌｣ 袋 1 袋の裏に記載…中に
｢1-3-2～1-3-6｣ あり
21 1-3-2 教務日誌 (七月二十五日 (火) ～八月
二日 (木))
【18～25頁】
昭和 .7.25～8.2 状 6
22 1-3-3 教務日誌 (十二月一日 (金) ～十二月
三十一日 (日))
昭和 .12.1～12.31 綴 1 ※1-3-1～1-3-5
… ｢東洋永和女学校
報告団用紙｣
23 1-3-4 教務日誌(二月一日(木)～二月二十八日(水)) 昭和 .2.1～2.28 綴 1
24 1-3-5 教務日誌(三月一日(木)～三月二十五日(日)) 昭和 .3.1～3.25 綴 1
25 1-3-6 教務日誌(二月一日(木)～二月二十八日(水)) 昭和19.12.10
～昭和20.2.13
綴 1
26 1-4-1 昭和十四年五月一日購入 ピヤノ保証書在中 袋 1 中に｢1-4-2～1-4-3｣あり
27 1-4-2 保証書 (ショウエンベルグ竪型ピアノ二号型１台) 合資会社東京ピアノ商会 昭和14.5.1 状 1
28 1-4-3 借用書 (ピアノ１台) 安藤電気株式会社 昭和19.7.4 状 1
29 1-5-1 東洋永和高等女学校 (封筒) 東洋永和高等女学校 袋 1 袋のみ
30 1-6-1 八月 勤労動員日誌 東洋永和女学校 昭和 .8.1～8.31 綴 1 ８月１日 (火)
31 1-7-1 九月 勤労動員日誌 東洋永和女学校 昭和 .9.1～9.30 綴 1 ９月１日 (金)
32 1-8-1 昭和十九年七月一日 勤労動員日誌 東洋永和女学校 昭和19.7.1～7.31 綴 1 ７月１日 (土)
33 1-9-1 一月 勤労動員日誌 東洋永和女学校 昭和 .1.3～2.1 綴 1 １月３日 (水)
34 1-10-1 支那事変｢前線之活躍 銃後之後援｣絵葉書 海軍省恤兵係 昭和12.10 袋 1
35 1-10-2 絵葉書 ｢航行中ノ我艦隊｣ 海軍省恤兵係 昭和12.10 状 1
36 1-10-3 絵葉書 ｢海軍航空隊｣ 海軍省恤兵係 昭和12.10 状 1
37 1-10-4 絵葉書 ｢海軍陸戦隊｣ 海軍省恤兵係 昭和12.10 状 1
38 1-10-5 絵葉書 ｢千人針｣ 海軍省恤兵係 昭和12.10 状 1
39 1-11-1 出席簿 綴 1 未使用
40 1-12-1 作業状況記録用紙 (昭和二十年二月) 昭和20.2.13 状 1
41 1-12-2 作業状況記録用紙 (昭和二十年二月) 昭和20.2.14 状 1
42 1-12-3 作業状況記録用紙 (昭和二十年三月) 昭和20.3.3 状 1
43 1-12-4 作業状況記録用紙 (昭和二十年三月) 昭和20.3.4 状 1
44 1-12-5 営養状態ヲ ｢要注意｣ ト診定スル規準 状 2
45 2-1-1 昭和十九年七月一日以降 沖電気株式会社
東洋永和作業所日誌
東洋永和女学校 袋 1


















49 2-4-1 昭和十九年四月以降 教員会議記録 昭和19.4.4
～昭和20.3.6
冊 1
50 2-5-1 昭和二十年三月六日以降 教員会議記録 昭和20.3.6
～昭和21.2.6
冊 1 途中に空きあり
51 2-5-2 昭和二十年三月六日以降 教員会議記録 (コピ－)
52 2-6-1 昭和二十一年二月十三日以降 教員会議記録簿 昭和21.2.13～9.25 冊 1
53 2-7-1 昭和十六年より昭和二十年まで
恤兵品､ 報告団､ 報告貯蓄 他
昭和16.5.8
～昭和20.4.13






54 2-8-1 昭和十九・二十年度 諸通牒綴 東洋永和高等女学校 昭和19.4.18
～昭和21.4.9
綴 1
